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.Pasukan berkenaanrter-
;/Iiiri·~lnipaa.aj't\hfuadHaiim
Nurahmadi, 21,dan Shahrul-
il:>aripnMohd Ariff Sabri, 20,
untU_kkategoribaliasa lng,
gerissertaArii Najihali Md
Shah, 21, dan Muhammad
Asyraf Ibrahim, 21, bag! ka-
tegori b~ Melayu .. ,
'" Kemenangan itu mela-
Yakkari'8etiap pasukan yang
ke~eI'llua .•me.reka".ialah pe-
nuntut jurtiSan undang-un-
dang menerlma wang tunai
~3,500, piala pusingan dan
'ttofi iringan. 'Y." ' " .
I.ebih manis, dua
da ~tldebtaHJ@I,1, ftll,l!1<1U •., ,.
mula," katanya ..
Majlis~r,lUtup~ rasmi
pertandinganakhir dan pe-
.nyampaian 'hadiah .itu di-
sernt>urnakanMenteri· Pern
bangunanW:1nita; Keluarga
dan Masyarakat (KPWJ(M},
Datuk Sen Rohani AbdulKaiirn. < • •
. Nailijuara seticWkategOrj,
me~wa pulang hawah
wangtt.J:rihl RM2,500,tem.pat
ketiga (RM2,OOO)dan tem.pat
, keernpat(RM1;500), selain
trofi iringan, manakala pen- ,
debat terbaik keseluruhan
rnenerima wang tunai tam-'
, bahan RM600 seorang. . .
) ,
, "Pertandingan itu dian- ,
.'jurkan oleh NIEW secara .
tallunan~jak tahun.znn
dengan kerjasama Majlis
Debat Universiti~<llaysia
\M:ADUM). Sebanyak -.102 ....
pasukandaripada 36institilsl,
pengajian tinggi bertanding , -r--;
berbanding 76 pasukan pada
tahimlalu, manakala 60pada"
; tahun 2012 dan So (2911). .
'c S~banyak 43 pasukan .
imtuk kategori bahiisa Ing-
.d.an59 ka,tegoribah~
'Derentap @a, pu-'
awal, sebelum 32
pasukanterb<iikdisenarai
tngllm'·a1Qmrii pepdek kesukli.akhij-, '16ke
separuh akhir dan empat
.pasukan keperingkatakhir.
Pertandingan itu ~rtu- '.
juan meningkatlean lee-'
sedaran, mooanbertukar
idea serta rnem~rkasa:kan
topik berhubung isu gender '
dalamkalariganmasyarakat,
terutama helia. '
Dengan rnenggunakan
format debat Parlimen Bri-
·tish buat pertama kali pada .
tahun ini, pertandingan itu
. juga sebagai melahirkan
. generasi hereiri pemimpin,
selain sebagai platform ber-
terusan kernenterian untuk
rnemperkasakan wanita da-
lam pernbangunan rneialui
pengupayaan pelapis sedia
ada.
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Sernentara itu, Ani Najihah
berkata"pertandingan itu bu-
kan sahaja rnernberi peluang
,kepada peserta untuk rnei1ge-
rnukakan pandangan dan
